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Момрик Анатолій Петрович 
Антропонімія села Чернилява Львівської області (на основі метричних 
книг народження за 1784-1905 рр.) 
Дослідження антропонімії села Чернилява Яворівського району Львівської 
області, проведене на матеріалі метричних книг за 1784-1905 роки (130 рр.) 
з архівів Польщі та України, засвідчило побутування 42 жіночих та 59 
чоловічих імен в даній локальній українській популяції з-поміж 3449 
новонароджених. Якщо в кінці XVIII – на початку ХІХ ст., вибираючи ім’я 
дитині, керувалися виключно святками східного юліанського календаря, то 
у ХІХ ст. період придатних для наречення певним іменем днів розширився 
до декад перед та опісля безпосередньої дати святок, що ймовірно 
пояснюється співіснуванням в Австро-Угорській імперії григоріанського та 
греко-католицького юліанського календарів. Взірець становили імена 
святих раннього римського та візантійського, а не києворуського періоду 
християнства, без імен західного католицького обряду. Доведено, що у 
виконаних виключно латиною записах метричних книг нібито західні імена 
насправді є мовною адаптацією до народної східної іменної традиції 
українського народу. Прослідковано зростання та спад популярності всіх 
імен, причому імена Іван, Ганна, Микола були стабільно широковживаними 
внаслідок поширення імені у святках. В записах про народження складну 
фонетичну форму імен за іменем святого неодмінно зберігали, а в 
дорослому віці спрощували, що призводило до уподібнення різних імен. Від 
ІІ пол. ХІХ ст. батьки починають дедалі зважати на моду, активніше 
втручатися в традицію ім’янаречення та ігнорувати календар, називаючи 
дітей відсутніми у святцях іменами, зі спорадичним виникненням та 
згасанням рідкісних імен. В той же період спостережене використання в 
побуті інших, ніж церковні, імен, що вважалися «простонародними», проте 
були зафіксовані в метриках. Неприпустимо було називати при народженні 
подвійними іменами українських селян, а лише римо-католиків – поляків та 
німців. Слов’янські імена Станіслав, Мечислав надавали католикам, тоді як 
східнослов’янські (Володимир, Ярослав тощо) були відсутні взагалі. 
Відмінним від традиції ім’янареченням свідомо маркували дітей з родин 
священників, та дітей, народжених поза шлюбом, дотримуючись усталених 
в суспільстві принципів виокремлення людей нерівного статусу. 
Припускаємо, що безправний статус покритки не дозволяв відстояти для 
дитини право на звичне для локальної спільноти ім’я, відтак безбатченки 
назавжди виокремлювалася незвичним іменем із соціуму. На межі ХІХ-ХХ 
ст. ця практика занепала, а натомість впроваджено практику дізнання 
батьківства підписами в метриці трьох свідків, що є, ймовірно, свідченням 
секуляризації. У кінці ХІХ ст. репертуар імен надзвичайно збіднів, десятки 
розповсюджених у попередні десятиліття імен повністю зникли з метрик, 
що спричинило рекордний відсоток повторень імен та потребу у офіційному 
записі прізвиськ для розрізнення тезок.   
 Ключові слова: антропоніми, метричні книги, власні імена, Чернилява, 
ім’янаречення, Святці, маркування статусу.   
 
Momryk Anatolii  
Anthroponymy of Chernylyava village in Lviv region (based on the metric 
books of birth for 1784-1905) 
The paper deals with the anthroponomy used in Chernyliava village in Yavoriv 
district, Lviv region of Ukraine. The research has been conducted on the basis of 
the metric books for 1784-1905 (130 years altogether) from archives of Poland 
and Ukraine. For 130 years since the end of the XVIII century to the beginning of 
the XX century we have traced 42 female, 59 male names among 3449 newborns 
in this Ukrainian location. The choice of the birth name in the late XVIII - early 
XIX centuries was based on the Eastern Julian (Orthodox&Greek Catholic) 
calendar rigorously. No one other name hasn’t been found, and the newborn 
children were called just by the names of the book of saints with the church 
calendar (menologion). The next point to be made is that from the beginning of 
the XIX century there are numerous examples of an extended interpretation of the 
period suitable for the adoption of a certain name. So for about a decade before 
and after the immediate date of the celebration the babies could receive the name 
of this saint, probably due to the coexistence of the Gregorian and Greek Catholic 
Julian calendars in the Austro-Hungarian Empire. Only the names of the early 
Roman and Byzantine saints were adopted, and no one Slavonic or Western 
Catholic name were found thus. All the metric books were written in the liturgical 
Latin only, and the Western names there were in fact just result of linguistic 
adaptation to Ukrainians` folk Eastern nominal tradition. There was an increase 
and decrease in the popularity of all names, and some names were widely used all 
the year. Latin entries reflected the complex phonetic forms of saints` names, 
while the adult names get already simplified and assimilated. In the end of XIX 
century parents interfere in the tradition of naming ignoring the menology. 
Ukrainian peasants didn`t give double names nor Slavic names at all. Families of 
priests and orphans were named with rare names aiming to separate people of 
unequal status. At the end of XIX century the number of names discreased 
extremely, dozens of names have completely disappeared, the names recurred and 
the nicknames appeared in the metric books too. 
Key words: anthroponyms, metric books, proper names, Chernyliava, christening, 
naming, menologion, status marking. 
 
Дослідження ставить за мету з’ясувати основні процеси побутування 
антропонімії в окремо взятому населеному пункті Галичини протягом 
всього періоду її перебування в складі Австро-Угорської імперії. Основою 
дослідження є метричні книги (оригінали та копії), що велись в 
Чернилявській  церкві свсв. Петра і Павла Яворівського деканату 
Перемишльської єпархії УГКЦ від початку їх ведення у 1784 році до 1905 
року. Дані матеріали ніколи не перебували в науковому обігу і лише в 
останні роки їхні скановані копії з’явились на офіційних сайтах Державного 
архіву в Перемишлі [1], Головного архіву давніх актів в Варшаві [2]. 
Матеріали з Центрального державного архіву у Львові є доступними на 
сайті американської Церкви мормонів у Солт-Лейк-Сіті (США)[3]. Дані 
метричні книги були запровадженні згідно рішення австрійської 
адміністрації, що поклала питання реєстрації народжень, шлюбів та смертей 
на церковні інституції. Метричні книги велись за єдиними правилами 
латинською мовою. В результаті недостатнього рівня священниками 
володіння латиною часто імена записувались з порушенням правил 
латинської граматики, з використанням правил польської граматики, а 
також фонетичним записом імен живою українською мовою даного регіону. 
Оскільки останнє стосується переважно записів про шлюб і смерть і майже 
відсутнє в записах про народження, ми залишаємо ці питання на розгляд 
наших наступних досліджень. 
Оскільки обраний нами період охоплює 130 років, для збереження 
релевантності даних наша вибірка охопила всі факти народжень 
(ім’янаречень)  чотирьох однакових 15-річних часових періодів: І (кінець 
XVIII ст. 1784-1899); ІІ (початок ХІХ ст. 1800-1815); ІІІ (середина ХІХ ст. 
1847-65); IV(межа ХІХ-ХХ століть 1889-1905). Вибірка охопила 3449 імен, 
розподілених нами за статтю, місяцем і роком ім’янаречення, котре 
відбувалось протягом тижня після дати фактичного народження дитини. 
Для обробки матеріалу використовувались порівняльно-історичний, 
географічний та статистичний методи,  що дозволили з абсолютною 
достовірністю проаналізувати всі нюанси побутування іменного репертуару 
в замкненій спільноті протягом тривалого часу за відсутності політичних, 
соціальних, етнічних та релігійних змін в межах локальної популяції. За 
допомогою порівняльного методу були з’ясовані зв’язки між наданням імен 
і іменами присутніми в юліанському східному (старий стиль) та 
григоріанському західному (новий стиль) християнських календарях. 
Результати дослідження можуть бути використані при вивченні української 
філології, ономастики, антропонімії, культурології, історії та  етнології. 
Антропоніміка є окремою галуззю української ономастики, що 
виокремилась в 1960-70 роках зусиллями Р. Керсти,  Ю. Редька, М. Худаша, 
П. Чучки [3;4;5;6;7]. В центрі як їхньої уваги, так і уваги багатьох іноземних 
робіт перебувають головним чином етимологічні дослідження антропонімів 
[8], але в ці теми ми свідомо залишили поза увагою в нашій розвідці.  
Результати нашого дослідження зібрані в окремі таблиці чоловічих та 
жіночих імен для кожного часового періоду з розподілом імен по місяцях 
ім’янаречення (Додаток 1) та списки за алфавітом із зазначенням 
абсолютних та відносних параметрів протягом кожного часового періоду 
(Додаток 2). Наприкінці кінці статті наведено також примірники сторінок 
досліджуваних джерел (Додаток 3). Вони свідчать про наступне:  
1. Протягом 130 років з кінця XVIII ст. до початку ХХ ст. серед 3449 
новонароджених дітей прослідковується побутування 42 жіночих та 59 
чоловічих імен в даній локальній українській популяції.  
2. Вибір імені при народженні дитини в кінці XVIII – на початку ХІХ 
століття спирався виключно на східний юліанський (православний / греко-
католицький) календар. Нами не виявлено жодного відходу від його правил 
– діти називались виключно іменами святих у дні, котрі відмічали як святки 
протягом цих місяців.  
3. З початку ХІХ ст. прослідковується розширене трактування  дня святого, 
тобто якщо день святого знаходиться на початку або в кінці місяця, частина 
дітей, народжених в сусідні з цим місяцем дні, отримували ім’я цього 
святого. Припускаємо, що на дану ситуацію впливало і співіснування в 
Австро-Угорській імперії світського григоріанського та греко-католицького 
юліанського календарів. Так, наприклад, якщо в кінці XVIII ст. на честь св. 
ап. Андрія Первозванного, день котрого  припадає на кінець листопада, 
тобто 13.12 за новим стилем (30.11 за старим стилем), Андріями було 
названо лише 5 дітей, народжених саме в листопаді, то на початку ХІХ ст. 
Андріями стали, окрім 3 листопадових дітей, ще 10 дітей, народжених в 
грудні. І навпаки, день св. Василія Великого, що його святкували 14.12 нов. 
ст. (1.01 стар.ст.), і який припадав на перший день січня, призвів до появи 
Василів не лише  в січні (як це було в попередньому столітті), але і в грудні, 
чого раніше не було. 
4. В жодному з періодів нами не було виявлено використання імен 
східнослов’янського походження серед місцевого українського населення. 
5.Місцева традиція святців не включала дати поминань святих києворуської 
доби або балканського (слов’янського) походження, оскільки нами не було 
виявлено дітей, названих на честь, приміром, св.св. Бориса і Гліба, 
Володимира, Ольги, Антонія і Феодосія Печерських тощо. За взірець брали 
виключно святих римського та візантійського періодів раннього 
християнства.  
6.Для ім’янаречення  місцевого греко-католицького населення ніколи не 
використовувався західний католицький григоріанський календар. Єдиний 
випадок за понад сто років дослідження становить хрещення дитини в 
пам'ять католицького святого патрона Польщі Станіслава Костки (18.09), 
що  відбулося 28.09.1801 року. 
7.Наявність нібито західних імен в місцевому антропоніміконі насправді 
характеризувала мовну адаптацію офіційних імен до народної іменної 
традиції: Цецілією було ім’янаречено насправді Тацьку -Тетяну, Гіацинтом 
– Яцька -Якова, Пракседою – Параню - Параскеву, Євою –Євдокію та ін. 
Наведені імена були отримані дітьми саме за східною юліанською 
традицією, тобто в той час як день Святої Цецилії в католицькому календарі 
відзначається восени,  всі Цецилії кінця  XVIII ст. отримали це ім’я в січні 
на день Святої Тетяни, і отже на початку ХІХ ст. наступні місцеві Тацьки 
вже при народженні записувались Тетянами.  
8.В той же час на вибір імені, окрім поширеності даного імені у святцях,  
вже з кінця XVIII ст. впливає популярність або непопулярність цього імені 
в місцевому локальному середовищі. Нами прослідковано зростання 
популярності різних імен та її спад протягом майже півтора століття. Так 
якщо, при повному дотриманні святців ім’я Яків займало 8,4 % репертуару 
в кінці  XVIII ст., то вже в середині ХІХ ст. воно використовувалось у менше 
2% випадків, а дуже поширене ім’я Марія протягом століття поступово 
втрачає свої позиції: з 28% всіх дівчат у кінці XVIII ст. до 20% в середині 
ХІХ ст. і лише 10% на початку ХХ ст. Для інших імен притаманна 
протилежна тенденція. Так, якщо Катерина в кінці  XVIII- поч. ХІХ ст. 
охоплювала 3-4% репертуару іменника, то в другій половині ХІХ ст. 
Катериною була названа кожна четверта-п’ята дівчинка. Так, саме ім’я 
Анастасія, що було поширене в кінці XVIII ст. серед 6% дівчат, на початку 
ХХ ст. вже охоплювало цілі 20%. 
9.Для більшості ім’янаречень була притаманна певна стабільність, що 
спиралася на значну поширеність даного імені в святцях, як то Іван, іменем 
котрого протягом всього досліджуваного періоду називалось від 20 до 25% 
хлопчиків, або Ганна, що коливалась в діапазоні від 10 до 20%. Та ж 
тенденція притаманна для імен, що були непоширеними в святцях, але 
популярними серед населення. Так, ім’я Микола весь час надавали 3-5% 
хлопчиків, хоча ним називали лише в травні та грудні, на так званих 
літнього та зимового Миколу, або Петром постійно називали 2-3% 
хлопчиків і виключно на день свсв. Петра і Павла.  
10.Фонетично складні імена спрощувались, що часто призводило до 
уподібнення імен як, наприклад, Іоаким та Євфимій, що стає Юхимом, або 
Олександр та Олексій, що стають Олексою. Але подібні помилки 
притаманні вже їх побутуванню в дорослому віці, в той час як дані з 
метричної книги, що опираються на святці, дають чітке розрізнення 
первинної форми імені. 
11.З середини ХІХ ст. починається нова секулярна тенденція, що найбільше 
проявляється в кін. ХІХ –поч. ХХ ст. Тобто активізується участь батьків в 
виборі імені, і якщо в першій пол. ХІХ ст. їх вибір був обмежений святцями, 
то в кінці ХІХ ст. ці рамки починають активно ігноруватись, тобто діти 
отримують імена відсутні у святцях місяця народження дитини. Так Пелагія, 
що раніше надавалась дівчинці навколо днів святих Пелагій в травні і 
жовтні, починає активно використовуватись протягом всього року, або 
Стефан, що в кінці XVIII ст. був поширений лише в грудні та середині літа, 
на початку ХХ ст. є популярним уже протягом усього року. 
12.Іншою ознакою секуляризації ім’янаречення в кінці ХІХ ст. є поява моди 
на рідкісні імена, що спорадично виникала та зникала.  Так, навесні 1859 
року німець-лісник, що жив в селі, назвав свою доньку Вікторія Олімпія, і 
восени того ж року дві дівчинки місцевих селян отримали ім’я Олімпія, що 
ніколи не використовувалось в селі ні до, ні після даного року. 
13.Наприкінці ХІХ ст. прослідковується тенденція використовувати в 
побуті інше від наданого в церкві ім’я, тобто Івана в побуті називали 
Михайло, або Марію Ганною. Визнання цієї практики проникає і в офіційні 
метричні книги, де в записі про народження з’являються приписки другого 
імені з позначкою vulgo («простонародне»). 
14. Для української сільської спільноти залишається неприпустимим 
надання дитині при народженні подвійного імені. Всі зареєстровані випадки 
стосуються поляків та німців римо-католиків, що тимчасово проживали в 
селі, та дітей українця, що перейшов в римо-католицизм. Те ж саме слід 
зазначити і про одноразову появу західних імен: так, наприклад, у 2 пол. 
ХІХ ст. в польській родині Домбровських з’явились Іоанна, Юлія та Ангела. 
15. Слов’янські імена Станіслав та Мечислав представлені одноразово, 
причому друге отримано католиком-неукраїнцем. Східнослов’янські 
Володимири та Ярослави взагалі відсутні протягом всього досліджуваного 
періоду. 
16.Окремою соціальною групою, що намагалась виділити своїх нащадків із 
сільського загалу, є родини священників, котрі свідомо надавали своїм дітям 
рідковживані імена.  Так, сини пароха села Онуфрія Левицького на поч. ХІХ 
ст. отримали  імена Михайло, Іполит, Віктор (Victorinus v. Victor). В родині 
наступного пароха Івана Алексієвича в кінці ХІХ ст. народились Ірина і 
Стефанія, і окрім них, ці імена ніхто більше не використовував. 
17.Нами також була виявлена ще одна категорія людей, що вирізнялась із 
сільського загалу своїми іменами. Це - діти, народжені поза шлюбом. В кінці 
XVIII ст. нами вони не виявлені. На початку ХІХ ст. народилось 16 таких 
дітей - 2,27% від всього загалу. Вже тоді вони часто отримували незвичні і 
непоширені в даній локальній спільноті імена; і якщо серед 8 дівчат лише 
дві (Харитина, Зиновія) були надані єдиний раз, а всі інші імена відносяться 
до загально вживаних імен, то серед чоловічих імен із 8 хлопчиків п’ятеро 
отримала рідкісне ім’я, що було використано лише раз. Це – Сильвестр, 
Сидір, Нікел, Денис та Мирон. Тобто кожне третє рідкісне ім’я цього часу 
було вжито для виокремлення цієї категорії дітей з сільської спільноти. В 
середині століття дана тенденція, як і проблема позашлюбних дітей (49 – 4% 
від всієї вікової когорти сер. ст.) посилилась. Позашлюбними були 7 із 8 
Улян, обидві Акеліни, дві із 6 Мокрин, одна з трьох Матрон, єдині за ці 15 
років Текля і Христина. Лише одна дівчина отримала звичайне ім’я 
Катерина, що лише підтверджує усталені в суспільстві принципи 
виокремлення людей нерівного статусу. Як і випадку з дівчатками, 
кидається у вічі повна відсутність звичних сільських імен і у хлопчиків, 
народжених поза шлюбом. Їм були надані лише рідковживані імена, серед 
них всі 4 Захара, 2 з трьох Максимів, по одному з двох Микит, Денисів і 
Гаврил, єдині Антон, Герасим, Харитон. Ми припускаємо, що безправний 
статус матері-покритки не дозволяв їй відстояти для своєї дитини право на 
звичне для цієї локальної спільноти ім’я. Людина без законного батька 
назавжди виокремлювалась цим незвичним іменем із спільноти. Подібна 
практика була поширена в середині ХІХ ст і майже занепадає на межі ХІХ-
ХХ ст., як і дещо знижується їх відносна кількість (до 2,68% серед всіх 
дітей). Так, серед 12 народжених поза шлюбом дівчат лише два імені 
Матрона (2), Герменегільда (1) можна вважати продовженням старої 
практики найменування дітей незвичними іменами. Всі інші отримали 
звичні імена. Впроваджена церковна практика дізнання справжнього 
батьківства дитини, що підтверджувалось підписами в метричній книзі 3 
свідків чоловіків, певною мірою стала на захист цієї категорії дітей і є ще 
одним свідчення секуляризації надання дитині, на відміну від попереднього 
періоду, лише звичайних імен з місцевого репертуару таких як Іван (7), Ілля, 
Микола, Михайло (3), Андрій, Василь (2), тощо. 
18.Іншою тенденцією кінця ХІХ ст. є абсолютне збідніння іменного 
репертуару, коли десятки імен, що зустрічались протягом попередніх 
десятиліть, повністю зникають з метричних книг. Це призводить до 
специфічних рекордів, коли за 15 років половина дітей, народжених в 
лютому, отримали ім’я Федір, а саме ім’я надавалось кожного лютого 
протягом всього цього періоду досліджень. В листопаді також половина всіх 
дітей за 15 років стали Михайлами. Більше того, в листопаді 1899 це ім’я 
Михайло  отримало 7 хлопчиків. 
Перспективу подальшого дослідження становлять питання:  
1. Порівняльний статистичний аналіз іменного репертуару села 
Чернилява зі співмірним статистичним матеріалом інших селищ 
регіону, для перевірки наявності чи відсутності виявлених нами 
тенденцій на ширшому, регіональному рівні. 
2. Дослідження побутування народних форм офіційних імен за даними 
метричних книг про шлюби та смерті, що в цих випадках переважно 
надають саме реальне звучання власних імен, транскрибоване 
латинською графікою. 
3. Історико-етимологічні розвідки про походження місцевих прізвищ та 
прізвиськ (останні потрапляють в метричні книги кінця ХІХ ст. для 
розрізнення на локальному рівні носіїв однакових імен та прізвищ, що 
стає певною проблемою в умовах збідніння іменного репертуару та 
демографічного буму цього періоду). 
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Додаток 1 
Жіночі імена новонароджених села Чернилява 1784-1799 років за даними 
метричних книг. 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
Агафія  4 1 9         14 
Анастасія  2  3  1    3 1 8 18 
Ганна 1 1  1 1 2 4 3 9  1 8 31 
Варвара            4 4 
Єва  2 15     2     19 
Євфимія         1     1 
Єфросинія         1  1    2 
Ірина    1          1 
Катерина             10 
Ксенія 14            14 
Наталія        1      1 
Марія 4 11 10 5 6 6 7 9 5 6 12 8 87 
Марія 
Магдалин 
      1       1 
Марина  3    1 4     1 9 
Марта      1  1       2 
Матрона  1 1 1       3  6 
Меланія 1             1 
Олена    1 5  1      7 
Пелагія     5    1 7   13 
Пракседа 
Параскева 
        4 12 3  21 
Софія        1  6    7 
Феодосія  1 4  4 4       13 
Текля         1     1 
Уляна   2     2     4 
Фотина  1            1 
 Христина       1      1 
Цецилія 18        5    23 
Юстина          1   1 
 39 26 33 21 21 15 19 18 33 29 30 29 310 
 
Чоловічі імена с. Чернилява кінця 18 століття за даними метричних 
книг 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
Андрій           8  4 5  24 
Антон 2 1  4         7 
Василь 4 2 3 2    1     12 
Гаврило   2 1         3 
Григорій 3        3 1 9  16 
Данило            5 5 
Денис           1   1 
Дем’ян           1   1 
Дмитро          3   3 
Єфимій       1       1 
Іван 14 4 3 6 9 9 1 6 12 3 1 1 69 
Ігнат 2     1        3 6 
Ілля       10      10 
Йосип    1          1 
Йосафат         1    1 
Кирило   1    2       3 
Кузьма       1       1 
Лаврентій        1      1 
Леонтій      2       2 
Максим 2            2 
Матвій       1      1 
Меркурій           1   1 
Микола     3       6 9 
Михайло        1 4  4  9 
Олександр        1      1 
Олексій   3          3 
Остап        1 1     2 
Павло 4  1  1     1    1   8 
Панько       5      5 
Пилип           1   1 
Петро 1    1  1      1   4 
Роман       1    2   3 
Семен  7  1 2  2  1    13 
Стефан       1 4   3 11 19 
Тимофій 3 2    1         6 
Федір  4 4  2      1  11 
Юстин          1    1 
Юхим         2    2 
Яків  1 4 1      13 2 2 23 
чоловіки 35 21 21 17 19 14 30 24 24 27 34 28 286 
жінки 39 26 33 21 21 15 19 18 33 29 30 29 310 
разом 74 47 54 38 40 29 49 42 57 56 64 57 596 
Жіночі імена села Чернилява Львівської області за 1800-1815 рр (за 
метричними книгами) 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
Агафія  1  1           2 
Анастасія 5 5 1 3 1     2 4 3 24 
Варвара           1 4 5 
Ганна 6 2 3 5 5 4 9 11 13 6 6 9 79 
Єва/ 
Євдокія 
2 2 20 3 1  1 7 2    38 
Хава  1            1 
Зеновія            1  1 
Ірина     1         1 
Катерина   1 1   1 1   1 10 15 
Ксенія 4 12 1 1  1 1  1    21 
Марія 1 5 2 8 8 6 6 5 7 4 7 4 63 
Марта      1 6 3 1    11 
Меланія 1            1 
Олена    1    3       4 
Праксида 
Параскева 
1      2   7 9 2 21 
Пелагія   1 2 6 3 2   7 6  27 
 Тетяна 7 1   1    1    10 
Софія           2   2 
Текля      1        1 
Уляна 3   1    1      1  6 
Феодосія  1  2 4 8 1  1    17 
Февронія      1        1 
Харитина           1   1 
Христина        1     1 
Юлія      1        1 
Юстина          1    1 
Всьго 
жінок 
30 28 31 26 27 30 29 28 26 29 36 33 355 
Чоловічі імена села Чернилява за даними метричної книги за 1800-1815 рр. 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
Андрій       3 1 5 2 3 10 24 
Антон 1              1 
Василь 5 4 6 2 2       2 21 
Віктор          1    1 
Гаврило    1    1      2 
Григорій 1 10 1 1 1     4 3 3 24 
Денис          1    1 
Данило       1     7 8 
Дем’ян           1   1 
Дмитро          1 8  9 
Іван 2 5 4 4 5 9 5 4 8 8 5 7 66 
Ігнат  2            2 
Ілля       5 9     14 
Іполит  1           1 
Ісидор  1           1 
Костянтин      1        1 
Кузьма            1 1 
Максим       1       1 
Микола 1   1 3       8 13 
Nicelas alias 
Nikel 
         1   1 2 
Матвій       1 5 1  1  8 
Мирон         1     1 
Михайло      1    5 9 1 16 
Олександр         2    2 
Олексій   7 1         8 
Онуфрій      6 1      7 
Остап        1   3 1   5 
Сильвестр 1             1 
Семен  4   2 3   7    16 
Станіслав         1    1 
Стефан 8   3    1 1 2 1  16 
Тимофій  2 3  1  1    2  9 
Федір 1 12 15 1 2 1      2 34 
Павло       2      2 
Панько        6     6 
Петро      2 5      7 
Роман   1           1 
Юхим         1    1  2 
Єфимій          1    1 
Яків   3 2  1 1   3 3  13 
Всього 
чоловіків 
20 41 40 16 16 24 27 27 27 32 37 43 350 
Всього жінок 30 28 31 26 27 30 29 28 26 29 36 33 355 
Разом з 
жінками 
50 69 71 42 43 54 56 55 53 51 73 76 705 
 
Жіночі імена села Чернилява за даними метричної книги за 1847-1863 рр. 
Тут і далі підкреслені  імена надані дітям, народженим поза шлюбом. 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
Агафія  2       2  1    5 
Акелина    1     1      2 
Анастасія 7 5 4 3 11 3 2 5 1 2 5 5 53 
Ганна 6 5 5 2 3 2 6 5 7 2 2 7 52 
Athanasia        1      1 
Варвара   1          7 8 
Вікторія-
Олімпія 
  1           1 
Олімпія           1 + 1   2 
Єва 
Євдокія 
1 6 16 2  1 1 2   1 1 32 
Єфимія 1             1 
Іванна            1  1 
Iсабела       1       1 
Феодосія    3 1 1 4      9 
Катерина 7 6 4+ 1  4 5 3 5 4 5 10 10 5 71 
Ксенія 3 3  1   1  1   1 10 
Macrina 2 1    1  1      1   6 
Марія 8 3 15 12 8 3 2 6 7 6 9 2 79 
Марта       1       1 
Матрона  2   1          3 
Олена     1  3       4 
Параскева  1       2 10 3  16 
Пелагія 1  2 1 7 1 4 4  2  1 23 
Софія 1    2          2 
Текля           1   1 
Тетяна  1 52           1 
Уляна  1    1    1   1  1 +2  1  8 
Христина   1        1  2 
 37 36 50 32  38 18 27 29 23 34 38 30 394   
 
Чоловічі імена села Чернилява за даними метричної книги за 1847-1863 рр. 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
Амбросій      1        1 
Андрій   1 1 1 1 1 4 4 6 6 6 31 
Антон 2           1   3 
Василь 4 10 5 8 1   2 3 3 2  38 
Гаврило    1         1  2 
Георгій     1         1 
Герасим  1            1 
Григорій 2 6 2  1  1     1 13 
Денис          1 + 1   2 
Данило 2         1   2 5 
Дмитро          6 5  11 
Захар    1  1    1  1     4 
Іван 4 12 3 7 17 9 10 11 12 11 4  100 
Ілля       11 4  1   16 
Йосип     1          1 
Сидір  1            1 
Леонтій  1           1 
Максим   1      1 + 1     3 
Микола  1   5       11 17 
Михайло      1  1 1 6 9  18 
Матвій        1   1    2 
Mekita 1 + 1            2 
Олександр      1        1 
Олексій  4 17 1  1 1      24 
Онуфрій    1   6       7 
Остап         1     1 
Павло  1 1     1      3 
Панько        2     2 
Петро 1    1 2 3     1 8 
Платон       1       1 
Стефан 12 4 1 3 2 1 2 7 2  2 10 46 
Семен      1        1 
Федір  11 6 3 2 2 2 2 6 3   37 
Фома       1       1 
Харитон          1    1 
Яків 1   1      1   1 + 1 2  7 
чоловіки 30 60 36 27 27 26 34  38 31 43 31 31 414 
жінки 37 36 50 32  38 18 27 29 23 34 38 30 394   
разом 67 96 86 59 65 44 61 67 54 77 69 61 808 
 
Жіночі імена  села Чернилява за даними метричної книги за 1889-1905. 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
Анастасія 13 12 17+1 4 13 7 8 10 12 8 13 10+1 129 
Ангела     1         1 
Ганна 17 9 10 11 5 2 8 12 6 12 14 24 130 
Варвара            1  1 
Герменеги
льда 
1             1 
Єва 
Євдокія 
 10 26 5 3+1  1 3 3+1 4 1  58 
Єфросинія        1       1 
Іванна            3 3 
Ірина    1          1 
Катерина 18+2 10 8+1 7 11 9 14 20 16 13+1 16 8 154 
Ксенія 1  1  1  1  1  1        6 
Марія 12 4 8 3 3 2 6 9 10 5 2 8 72 
Матрона  1     1        2 
Олена    1    1       2 
Параскева      1  1   1  1    4 
Пелагія   5 13 14+1 8 7 4 6 7 7 11 7 4 94 
Тетяна           1   1 
Софія    1          1 
Стефанія  1            1 
Юлія 1             1 
 80 61 87 43 45 27 46 51 58 55 53 59 663 
Чоловічі імена  села Чернилява за даними метричної книги за 1889-1905. 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  
Андрій 2 2  1 1    1 4 6 15+1 33 
Василь 19+1 10 9 8+1 4 3 8 12 6 6 3 7+1 98 
Георгій   1  1  1  1        4 
Григорій 2 3  2        1 8 
Дмитро          2 3+1  6 
Іван 19+1 9 11 10 11 12+3 18+1 16 14+1 14 7+1 8 156 
Ілля       4 4   1  9 
Кароль-Іван  1            1 
Костянтин   1           1 
Максим  2  1           3 
Микола 2   2 8 2  2   2 16+3 37 
Михайло 2 2 3+1 3 1 1+1 4 7 5 11+1 28 2 72 
Мечислав      1        1 
Стефан 18 3+1 9 9 5+1 1 9 10 9+1 6 6 12+1 101 
Семен      1        1 
Федір 9 28 21 5 4 1 3 11 8 9 4  103 
Мартин-Теодор 1 97            1 
Олексій  1 16 3    1 1    22 
Панько        1 97     1 
Петро     4 8+1 7      20 
Йоган      1        1 
21  чоловіче ім’я  76 62 71 45 40 37 54 64 46 53 62 67 677 
жінки 80 61 87 43 45 27 46 51 58 55 53 59 663 
разом 156 123 158 88 85 64 100 115 104 108 115 126 1340 
              
 1784-1799 74 47 54 38 40 29 49 42 57 56 64 57 596 
1800-1815 50 69 71 42 43 54 56 55 53 51 73 76 705 
1847-1865 67 96 86 59 65 44 61 67 54 77 69 61 808 
1889-1905 156 123 158 88 85 64 100 115 104 108 115 126 1340 
Всього імен 
новонароджених 
347 335 369 187 233 191 266 279 268 292 321 320 3449 
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І (1784-1899); ІІ (1800-1815); ІІІ (1847-65); IV(1889-1905).  
В дужках кількість людей, що отримали це імя протягом означеного 
періоду, да відносна кількість в відсотках, якщо вона перевищує 1% в 
репертуарі даного періоду.  
Список  жіночих імені (42) 
Агафія (Ahafia, Ahaphia)1 І (14) – 4,5%;  ІІ (2); ІІІ (5); 
                                                          
1 Тут та надалі в дужках наведено варіанти офіційного запису означеного імені в метричних книгах.  
Акелина (Acelina) ІІІ (2); 
Анастасія  (Anastasia, Nastasia) І(18) –5,8%; ІІ (24) - 6,8%; ІІІ(53) – 13,5%, 
IV(129) – 19,6%. 
Ангела (Angela) IV (1). 
Атанасія (Athanasia) ІІІ (2); 
Ганна (Anna) І (31) – 10%; ІІ (79) - 22,2%; ІІІ (52) - 13,2%; IV (130) – 19,6%. 
Варвара (Barbara) І (4) – 1,2%; ІІ (5); ІІІ (8) – 2%; IV (1). 
Вікторія-Олімпія (Victoria-Olimpia binominis) ІІІ (1); 
Герменегильда (Hermenegilda) IV (1). 
Єва/Євдокія/Хава (Ewa, Eva, Eudocia, Eudokia, Heva iuxta Eva ) І (19) – 5,6%; 
ІІ (38) – 10,7%; ІІІ (32) – 8%; IV (58) – 8,7 %. 
Єфимія (Ewfimia, Euphimia) І (1); ІІІ (1); 
Єфросинія (Proxynia, Eprosinia, Euphrosina) І(2); IV (1). 
Зиновія (Zenovia) ІІ(1); 
Іванна (Joanna) ІІІ (1); IV (3), 
Ізабелла (Isabela) ІІІ (1); 
Ірина (Iryna, Irena) І (1); ІІ(1); IV (1). 
Катерина (Katharyna, Catharyna, Catharina, Кася) І (10) - 3,2%; ІІ (15) – 4,2%; 
ІІІ (71) – 18%; IV (154) – 23,2%, 
Ксенія (Xenia, Xenya, Xsenia) І (14) – 4,5%; ІІ (21) - 5,9%; ІІІ (10) – 2,5%; 
Ксенія IV (6) – 1%. 
Марія (Maria, Maria Magdalena, Marianna, Mariana) I (88) - 28%; ІІ (63) – 
17,7%; ІІІ (79) – 20%; IV (72) – 10, 9%, 
Марина (Maryna, Marina, Marena) І(9) - 2,9%; 
Марта (Martha) І (2); ІІ(11) – 2,8%; ІІІ (1); 
Матрона (Matrona) І (6) – 2%; ІІІ (3); IV (2), 
Меланія (Melania, Malania) І (1); ІІ(1); 
Мокрина (Macrina) ІІІ (6); 
Наталія (Natalia) І (1); 
Олімпія (Olimpia) ІІІ (2); 
Олена (Helena) І (7)- 2,2%;  ІІ (4); ІІІ (4); IV (2). 
Пелагія (Pelagia) І(13) – 4,2%; ІІ (27) – 7,6%; ІІІ (23) – 5,8%; IV (94) -14,2%. 
Параскева/ Праксида (Paraskevia vulgo Praxeda (1813) уточнення 
священника; Praxida, Parascewa) І (18) – 5,8%; ІІ (21) по 5,9%; ІІІ (16) – 4%; 
IV (4). 
Софія (Sophia) І (7)- 2,2%; ІІ (2); ІІІ (2); 
Стефанія (Stephania) IV (1). 
Тетяна (Tatianna, Tacianna) ІІ (10) – 2,8%; ІІІ (1); IV (1). 
Текля (Tekla, Thecla ) І (1); ІІ(1); ІІІ (1); 
Уляна (Ulianna, Juliana; Wulka (:Julianna) уточнення священника) І (4) – 1,2%; 
ІІ (6); ІІІ (8) – 2%; 
Февронія (Feuronia) ІІ (1); 
Феодосія (Theodosia, Theodozia) І (13) – 4,2%; ІІ (17) – 4,8%; ІІІ (9) - 2,3%; 
Фотина (Fotyna) І (1); 
Харитина (Charityna) ІІ(1); 
Христина (Crystynia, Christina ) І (1); ІІ(1); ІІІ (2); 
Цецилія (Cecilia) І (23) – 7,4%; 
Юлія (Julia) ІІ(1); IV (1). 
Юстина (Iustina) І (1); ІІ(1); 
Список чоловічих імен (59): 
Амбросій (Ambrosius) III (1);   
Андрій (Andreas, Andriy): І (24) – 8,4%, ІІ (24) – 6,9%; ІІІ (21) – 5%; IV (33) – 
4,9%,  
Антон (Antoniy) І (7) – 2,4%; ІІ (1); ІІІ (3); 
Василь (Basiliy, Basliy) І (12) – 4,2%; ІІ (21) – 6%; ІІІ (28) – 6,7%; IV (98) – 
14,5%,   
Віктор (Victorinus v. Victor) ІІ (1); 
Гаврило (Gabriel) І (3); ІІ (2); ІІІ (2); 
Георгій (Georgius) III (1); IV (4), 
Герасим (Herasimus) III (1);   
Григорій (Gregoriy, Grigoriy) І(16) – 6%; ІІ(24) – 6,9%; ІІІ(13) – 3,6%; IV(8) – 
1,2%. 
Данило (Daniel) І (5) – 2%; ІІ (8) – 2,3%; ІІІ (5) -1,2%; 
Денис (Dionisiy) І(1); ІІ (1); ІІІ (2); 
Дем’ян (Damiany) І(1); ІІ (1); 
Дмитро (Dymytriy, Demetrius) І (3); ІІ (9) – 2,6%; ІІІ (11) – 3,4%; IV (6) – 1%. 
Єфимій (Ewfymiy) І(1); ІІ (1); 
Захар (Sacharias, Zacharias) ІІІ (4) – 1%; 
Іван (Ioanny, Ioannes ) І (69) – 24%; ІІ (66) – 18,8%; ІІІ (100) – 24%; IV (156) 
– 23%,  
Ігнат (Ignatiy) І (6) - 2%; ІІ (2); 
Ілля (Elias) І (10) – 3,5%; ІІ (14) – 4%; ІІІ (16) - 3,8%; IV (9) – 1,3%. 
Іполит (Hippolitas) ІІ (1); 
Йосип (Iosephy, Josephus ) І(1); ІІІ (2); 
Йосафат (Iosafat) І(1); 
Йоган (Johannes) IV(1).   
Кароль-Іван (Carolus Ioannes binominis) IV(1). 
Кирило (Cyryly, Cyrily) І (3); 
Костянтин (Constantinus) ІІ (1); IV(1). 
Кузьма (Kozma) І(1); ІІ (1); 
Лаврентій (Lavretiy) І(1); 
Леонтій (Leontiy) І (1); ІІІ (2); 
Максим (Maximiy) І (2); ІІ (1); ІІІ (3); IV (3). 
Мартин-Теодор (Martinus Theodorus binominis) IV(1). 
Матвій (Mathius, Mathias, Matheus ) І(1); ІІ (8) – 2,3%; ІІІ (2);   
Меркурій (Mercuriy) І(1); 
Мечислав (Mieczyslaw) IV(1). 
Микита (Mekita) ІІІ (2); 
Микола (Nicolaus, Nikolaus, Micolay,) І (9) – 3,1%; ІІ (13) – 3,7%; ІІІ (17) - 
4,3%; IV (37) - 5,4%, 
Микула? (Nicelas alias Nikel) ІІ (2); 
Мирон (Mironus) ІІ (1); 
Михайло (Michael) І (9) – 3,1%; ІІ (16) – 4,6%; ІІІ (18) – 4,3%; ІV (72) – 10,6%, 
Олександр (Alexander) І(1); ІІ (2); III (1);   
Олексій (Alexiy) І (3); ІІ (8) – 2,3%; ІІІ (24) – 5,8%; IV(22) – 3,2%, 
Онуфрій (Onuphrius) ІІ (7) - 2%; ІІІ (7) – 1,7%; 
Остап (Evstaphius, Ewstaphiy, Evstaphius, Eustaphius) І(2); ІІ (5) – 1,4%; III (1);   
Павло (Pauly, Paulus) І (8) - 2,8%; ІІ (2); ІІІ (3); 
Панько (Panteleon, Pantaleonus) І (5) – 2%; ІІ (6) -1,7%; ІІІ (2); IV(1). 
Пилип (Philip) І(1); 
Петро (Petry, Petrus) І (4); ІІ (7) - 2%; ІІІ (8) – 1,9%; IV (20) – 3%. 
Платон (Plato) III (1);   
Роман (Roman, Romany) І (3); ІІ (1); 
Сидір (Isidorus, Isidor) ІІ (1); ІІІ (2); 
Сильвестр (Silvester) ІІ (1); 
Семен (Symeon, Simion, Simeon ) І (13) – 4,5%; ІІ (16) – 4,6%; III (1); IV(1).   
Станіслав (Stanislaw) ІІ (1); 
Стефан (Stephany) І (19) – 6,6%; ІІ (16) – 4,6%; ІІІ (46) – 11%; ІV(101) – 
14,9%, 
Тимофій (Tymothey, Tymotheus,  Timotheus, Thimoteus ) І (6) - 2%; ІІ (9) – 
2,6%; 
Федір (Theodory, Theodorus, Teodor, Fedorius ) І(11) – 4%; ІІ (34) – 9,7%; ІІІ 
(37) – 8,9%; ІV (103) – 15,2%, 
Фома (Foma, Thomas) III (1);   
Харитон (Chariton) III (1);   
Юстин (Justin) І(1); 
Юхим (Joachymy, Ioachym, Ioachimus) І(2); ІІ (2); 
Яків (Jacoby, Iacobus ) І (24) – 8,4%, ІІ (13) – 3,7%; ІІІ (7) – 1,7%; 
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Скан сторінки з Перемишльського архіву за 1809 рік
 
 
Скан  сторінки за 1891 рік з Львівського архіву 
 
 
